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欧州連合は欧州憲法第 6 条第 1 項によって，
EU 基本権憲章（Grundrechtecharta），ドイ







条 約（Vertrag über die Arbeitsweise der 























































































本権憲章の第 7 条と第 8 条双方を挙げる 13）。

















































情報の自己決定権は，基本法第 1 条第 1 項








































































seingriffe und ihre Rechtfertigung
基本権憲章によると，第三者による個人情
報のいかなる取り扱いも基本権憲章第 7 条及































































基本権憲章第 7 条，第 8 条，及び基本法第









権憲章第 11 条第 1 項，基本法第 5 条 1 項の
表現の自由，基本権憲章第 15 条，基本法第






する場合，基本権憲章第 7 条，第 8 条および
基本法第 1 条 1 項，第 10 条と結びついた第
2 条 1 項は，立法者及び公的機関に対して，
基本権を個人の侵害から守ることを義務付け
ている。このことは，「保護に対する権利」
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